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1941180．5140．2180．5 81．095．8189．0274．456．2208．985．672．9180．1 1748495 90
1942278．0113．051．6110．266．786．7161．0124．3135．1136．5272．9205．0 1741571 144
1940180．3176．574．574，476．180．113．2328．5141．3252．5177．6229．8 1808565 185



























1967268．3 81．492．5118．1 31．6109．1149．8284．3138．5153．0129．3402．4 1958591 143







1975156．0150．5193．O61．586．054．5139．5124．0 72．0162，5172．0126．0 1498467 126
1976199．5163．575．093．062．0121．O80．5368．5134．0184．5147．5252．0 1881489 131





1982158．5 98．5127．0169．5139．5129．080．028．5167．0156．0196．5256．5 1707465 144
198398．5156．5126．5117．089．092．5339．087．0189．0175．5179．O188．5 1838512 122
1984130．5 85．561．5107．587．099．5159．045．O178．0166．5124．5145．5 1390405 171
1985142．5115．599．056．5141．5 55．0182．050．O202．5168．5300．5167，5 1681404 128
1986221．0162．51I2．597．0111．5130．5165．5152．5104．5131．5154．0135．0 1678551 190
1987138．5 90．O108．5 37．599．O28．0244．5266．5 51．090．0141．0108．5 1403364 75












Month1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Amu刎DJF
Yeπ
1934 9．3 11．4 5．4 一0．5
1935一1．7 一〇．9 1．3 8．0 13．118．622．923．119．414．0 6，6 一0．6 10．3 一1．0
1936一3．8 一2．9 一0．1 5．9 13．619．522．023．721．212．1 6．8 O．6 9．9 一2．4
1937一1．8 0．1 O．7 6．7 12．517．524．125．218．412．3 6．8 一0．9 10．1 一0．3
1938一2．5 一2．6 1．8 7．8 14．818．222．8261020．013．2 6．8 0．2 10．5 一2．0
1909一4．0 一2．1 O．9 7．5 13．419．224．625．121．414．3 7．5 0．2 10．7 一2．0
1940一0．5 一2．1 1．8 6．4 13．218．623．723．419．614．O 8．7 1．8 10．5 一1．8
1941 0．7 一0－9 3．1 7．8 14．818．621．224．118．713．9 7．8 2，0 11．O 0．5
1942一2．1 一2．9 4．1 9．2 13．520．024．824．620．512．7 6．1 1．0 10．9 一1．0
1943一2．9 一1．6 0．3 6．8 13．619．525．126．521．913．4 6．5 018 10．8 一1．2
1944一2．2 一2．2 2．9 6．4 14．620．220．725．620．014．2 7．1 一019 10．8 一1．2
1945一5．3 一4．4 一0．1 6．9 12．4181420．126．119．414．2 7．1 O．3 9．6 一3．5
1946一1．8 一1．4 0．2 8．1 13．720．724．526．019．214．0 8．8 0．4 11．0一1．0
1947一1．5 一2．4 O．6 6．3 13．616．523．825．319．813－9 6．3 一1．4 10．1 一1．2
1948一0．4 一0．9 1．7 9．0 15．019．124．725．719．613．6 7．2 4．3 11．5 一0．9
1949 1．7 1．6 0．6 7．O 15．218．320．025．520．313．4 6．1 1．0 11．1 2．5
1950一1．4 一0．8 2．0 9．7 16．119．225．226．421．712．0 7．3 1．2 11．5 一〇．4
1951一2．9 一0．5 2．0 8．2 14．318．822．425．417．714．1 6．6 3．4 10．8 一0．7
1952一0．6 一3．0 1．4 8．0 14．019．222．824．119．313．0 6．3 一0．6 10．3 一0．1
1953一1．8 一2．5 2．0 6．9 12．918．222．221．917－911．7 5．O 2．2 9．7 一1．6
1954一2．0 一0．2 1．8 9．0 13．016．020．023．320．711．6 5，9 1．4 10．0 0．0
1955一1．7 一1．4 1．5 8．2 13．218．724．423．718．113．2 5．8 2．9 10．6 一〇．6
1956一1．4 一2．1 1．6 7．1 14．417．922．121．819．413．4 6．3 一0．6 10．0 一0．2
1957一1．3 一1．8 一〇．2 6．3 13．517．021．824．217．01215 6．3 2．1 9．8 一1．2
1958一1．5 一0．1 1．0 7．9 13．418．822．1221618．611．9 5．8 3－5 10．3 0．2
1959一1．4 0．4 3．9 10．214．318．121．722．919．612．8 7．0 116 10，9 0．8
1960一1．0 一0．1 1．7 7．2 14．118．422．124，019．211．8 7．9 1．0 10．5 O．1
1961一2．7 一2．2 0．6 8．2 15．218．624．023．320．713．5 7．0 112 10．6 一1．3
1962一0．9 一1．1 〇一7 7．5 14．617．6231023．719．310．6 5．8 2．0 10．2 一〇．3
1963一1．8 一1．5 0．2 7．9 14．118．322．423．316．611．7 6．3 2．2 10．0 一0．4
1964一0．6 一1．8 1．7 9．3 14．817．822．124．517．311．0 6．0 0．5 10．2 一〇．1
1965一0．8 一1．9 一0．1 4．2 13．118．320．4231318．311．O 5．4 O．5 9．3 一0．7
1966一1．6 一〇．8 1．9 8．5 13．217．420．924．018．413．5 5．6 一1．1 10．0 一〇．6
1967一2．2 一1．5 1．5 8．7 15．118．423．623．318．711．8 5．4 一0．2 10．2 一1．6
1968一1．5 一2．3 1．8 7．8 13．318．822．422．918．411．1 6．7 3．3 10．2一1．3
1969一1．7 一1．7 一〇．2 8．3 10．718．221．922．717．711．4 5．7 一0．9 9．6 0．0
1970一2．7 一1．2 一116 6．2 15．618．122．423．618．811．8 4．9 一〇．0 9．6 一1．6
1971一1．0 一1．6 O．8 7．2 13．518．0221723．317．410．9 5．7 0．3 9．8 一1．0
19720．4 一0．8 3．5 9．5 13．718．422．823．218．813．2 6．5 2．2 11．0 0．0
1970一0．4 一0．4 0．4 9．3 13．617．823．325．119．111．7 5．3 一0．0 10．4 0．5




1975一2．4 一2．7 1．0 9．4 13．918．622．320．820．112．0 6．8 0．4 10．0 一2．1
1976一2．0 一1．9 1．0 6．9 13．818．121．120．617．411．5 4．0 一0．1 9．2 一1．2
1977一4．1 一2．0 1．1 7．3 12．818．322．722．018．812．1 7．8 1．9 9．9 一2．1
1978一1．3 一0．2 1．1 7．0 14．119．925．024．417．611．1 5．4 2．2 10．0 一0．9
1979一0．2 0．5 1．8 7．1 13．120．521．423．318．613．9 7．5 2．9 10．9 0．8
1980一1．4 一2．6 0．2 5．6 14．419．7201020．818．011．7 6．3 1．0 9．5 一0，4
1981一2．4 一1．2 O．5 6．6 11．916．823．522．416．711．8 4．3 019 9．0 一0．9
1982一1．9 一2．2 1．1 8．2 14．918．021．124．118．112．0 6．9 2．6 10．0 一1．1
1983一0．3 一2．0 1．1 10．714．617．020．424．219．611．3 5．O 一0．4 10．1 O．1
1984一3．3 一0．5 一1．6 4．2 13．019．823．824．918．111．0 4．8 0．9 9．0 一2．4
1985一3．6 一0．8 1．2 8．9 14．717．922．626．018，311．9 6．4 0．O 10．3 一1．2
1986一2．5 一2．7 1，4 7．9 13．618．020．224．119．510．9 4．9 2．4 9．8 一1．7
1987一1．5 一0．8 1．9 7．9 14，819．522．723．319．812．9 6．2 1．6 10．7 0．0
1988一0．4 一2．9 1．4 7．7 13．319．219．925．119．31114 3．9 1．1 9．9 一0．6
19890．0 0，7 4．1 10．414．317．722．824．519．511．7 8．5 2．4 11，4 0．7
1990一2．2 1．4 4．0 9．7 14．919－922．525．020．613．9 8．8 4．2 11．9 0．5
1991一0．9 一〇．5 2．4 9．5 14．920．521．922．519．813．8 5．7 1．8 11．0 0．9
1992O．3 一1．O 218 8．8 12，718．022．523．918．112．8 6．8 2，0 10．6 0．4
1993 0．5 1．1 2．2 7．O 13．418．419．921．118．311．2 7．9 1．6 10．2 1．2
1994一1．4 0．2 1．3 8．3 15．018．824．626．320．914．O 6．0 1．O 11．3 0．1
新庄における過去60年問の積雪深，冬期降水量および冬期平均気温の変動
中村　勉＊・阿部　修＊＊
防災科学技術研究所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要　旨
　新庄における1986／87年から1993／94年までの8冬期の寡雪傾向は，冬期の気温上昇と正の相関関係にあった．
過去1世紀における新庄の気温上昇率は，O．58℃／百年と求められた．最大積雪深は，統計的には冬期平均気温と逆
相関を示した．冬期降水量は，最大積雪深と冬期平均気温の場合よりも弱い逆相関を示した．過去60年間のうち29
例については，気温が，ある冬から次の冬へ上昇するときは降水量も同様に増加するという正の相関関係にあった．
残りの29例については，気温が，ある冬から次の冬へ上昇するときに降水量が減少するという逆の相関関係にあっ
た．また1例については，特段の関係がなかった．最大積雪深および冬期降水量の極大はどちらも1936年に出現し
た．10年問の移動平均の冬期降水量と最大積雪深の極大は1963年に，2番目の冬期降水量の極大は1940年にそれ
ぞれ出現した．最大積雪深の平均値で標準化された偏差の変動は冬期降水量のそれより大きかった．10年ごとに移
動平均した冬期平均気温の最低値は1940年に出現したが，1980年頃から急な上昇が観測された．この温度上昇は地
球温暖化の影響とみられる．
キーワード：気候変動，地球温暖化，積雪深，降水量，気温
＊長岡雪氷防災実験研究所，現岩手大学農学部
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